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1. Inleiding 
Uit de derde proef (intern verslagnr. 03 1988) bleek, dat spuiten met 
Ethrel (aktieve stof ethephon) in week 15 tot 18 de kans op een betere 
wortel/loofverhouding vergrootte, zonder kwaliteits- of produktiever-
lies. Daarom is in deze proef onderzocht of het bespuitingsmoment nauw­
keuriger valt af te bakenen. Tevens is de invloed van herhaalde bespui­
tingen onderzocht. 
2. Proefopzet 
Op 21 december 1987 is het zaad (cv. Zoete Amsterdamse Bak) in zand ge­
legd en op 23 december is gezaaid. Na het zaaien is de grond met plastic 
afgedekt. Omstreeks 4 januari kwamen de plantjes op. Op 8 januari is het 
plastic verwijderd. 
In alle gevallen is gespoten met een spuitvloeistof bestaande uit 1 ml/1 
Ethrel (= 480 mg/^) en 0.5 ml/1 Agral (uitvloeier). Per m is 0.5 1 ver­
spoten, dus per m is 240 mg aktieve stof toegediend. 
Op het moment van spuiten zijn monsters genomen. Deze zijn altijd ge­
trokken uit de buiten de proef veldjes. 
De proef is in drievoud uitgevoerd (zie bijlage 1, de plattegrond). Oor­
spronkelijk lag het in de bedoeling tussen week 14 en 18 te spuiten. Ge­
zien de snelle opkomst en groei van de plantjes is het spuiten vervroegd 
naar week 10 t/m 14. De bespuitingen zijn dus 4 weken vervroegd ten op­
zichte van 1987. Echter in 1987 bedroeg de gehele teeltduur circa 24 
weken. De teeltduur van deze proef bedroeg 18 weken, dus 6 weken minder. 
Er is dus, zoals de bedoeling was, vooral "laat" gespoten. De volgende 
behandelingen zijn vergeleken: 
1. Controle, niet spuiten. 
2. Spuiten in week 10. 
3. Spuiten in week 12. 
4. Spuiten in week 14. 
5. Spuiten in week 10 + 12. 
6. Spuiten in week 10 + 14. 
7. Spuiten in week 12+14. 
De minimum temperatuur varieerde tussen 0.5 en 12.5°C, de maximum tempe­
ratuur tussen'3.0 en 36.5 C. 's Nachts werd de kas vorstvrij gehouden, 
overdag werd gelucht boven 15 C. 
3. Resultaten 
3.1. Ontwikkeling van de planten op het moment van spuiten (bijlage 2) 
Zoals reeds bleek, zijn de monsters uitsluitend genomen van buiten de 
proef veldjes. Bij de herhaalde bespuitingen (behandeling 5 t/m 7) zijn 
dus geen monsters genomen van reeds bespoten planten. Bij alle drie mo­
menten van bespuitingen waren de wortels zich toen reeds als voedselop-
slagorgaan aan het ontwikkelen. 
De gemiddelde vers wortelgewichten bedroegen op het moment van spuiten 
voor weeknummer 10, 12 en 14 respectievelijk 0.5, 3.0 en 4.6 gram. 
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3.2. Oogstgegevens 
Van elk veldje is op 25 april een monster getrokken van 25 planten. 
Geoogst zijn circa 50 à 100 planten. Deze zijn op grootte gesorteerd. 
Vanuit het midden gaande zijn 26 planten afgeteld, 13 groter en 13 
kleiner dan de middelste. 
3.2.1. Looflengte 
De looflengte is uitgedrukt in cm. De looflengten zijn 2 x gemeten, te 
weten per plant (langste blad per plant) en per vak (gemiddelde lengte). 
Bij beide bepalingen komen ongeveer dezelfde tendensen naar voren, zodat 
één van beide metingen voldoende lijkt om inzicht in het effect te krij­
gen. Meten per veld kost minder tijd, dus verdient de voorkeur, hoewel 
de uitkomsten mogelijk iets onnauwkeuriger zijn. 
Alle behandelingen hebben ten opzichtevan onbehandeld korter blad gege­
ven (P<0.01). Alleen behandeling 4 maakt hierop een uitzondering. Dit is 
de laatst uitgevoerde (— week 14) enkelvoudige bespuiting. Mogelijk is 
hier te laat gespoten, ofwel te dicht bij de oogst, zodat de invloed van 
de bespuiting zich onvoldoende kon manifesteren. De bladlengte van de 
2 x bespoten planten was globaal genomen korter dan na 1 x spuiten. 
3.2.2. Loofgewicht 
Het loofgewicht is weergegeven in grammen per 25 planten. Het loofge­
wicht is lager na het spuiten van Ethrel. De laatst uitgevoerde enkel­
voudige bespuiting is het minst werkzaam (zie ook 3.2.1.). Gemiddeld 
geeft een enkelvoudige bespuiting een hoger loofgewicht dan twee maal 
spuiten. 
3.2.3. Wortellengte en wortelbreedte 
De wortellengte en de wortelbreedte zijn beide in cm uitgedrukt. De be­
spuitingen hebben deze twee grootheden niet wezenlijk beïnvloed. 
3.2.4. Wortelgewicht 
Het wortelgewicht is uitgedrukt in grammen per 25 wortels. De gevonden 
verschillen zijn niet betrouwbaar. 
3.2.5. Stevigheid van loof en wortels 
De stevigheid van het loof is uitgedrukt in mg per cm loof. De stevig­
heid van de wortels in g per cm wortel. De bespuitingen hebben deze 
parameters niet beïnvloed. 
« 3.2.6. Vorm van de tfortel 
De "vorm" van de wortel is uitgedrukt in de verhouding lengte/breedte 
(in cm). Bij een "ronde" wortel is dit dus 1. De bespuitingen hebben de 
"vorm" van de wortel niet beïnvloed. De wortels waren gemiddeld circa 6 
x zo lang als breed. 
3.2.7. Wortel/loofverhouding 
De wortel/loofverhouding in gewicht wordt door de bespuitingen duidelijk 
beïnvloed (spuiten gemiddeld 3.6; niet spuiten gemiddeld 2.5). Gemiddeld 
geeft 2 x spuiten een hogere verhouding van het wortel/loofgewicht (3.9) 
dan 1 x spuiten (3.3). 
De enkelvoudige "laat" uitgevoerde bespuiting (in week 14) was het minst 
effectief (zie ook 3.2.1. en 3.2.2.). 
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4. Discussie 
Het spuiten van Ethrel heeft in deze proef korter loof en minder loof-
gewicht gegeven. De vorm van de wortels werd niet beïnvloed, evenmin als 
het wortelgewicht of de stevigheid van het loof en de wortels. De ge­
wichtsverhouding tussen wortels en loof werd verbeterd. Dit is tot stand 
gekomen door de vorming van minder (gestrekt) loof. Globaal genomen was 
de invloed van de twee bespuitingen groter dan van één bespuiting. Bij 
de enkelvoudig uitgevoerde bespuiting is de laatste bespuiting vermoede­
lijk te laat uitgevoerd. Het moment van spuiten lag wellicht te dicht 
bij de oogstdatum. De beide vroeger uitgevoerde bespuitingen ontlopen 
elkaar niet veel, maar ten aanzien van de wortel/loofverhouding geeft 
spuiten in week 12 de beste respons. Bij een tweevoudige bespuiting 
lijkt de combinatie van spuiten in week 10 + 12 het beste te voldoen 
(looflengte en loofgewicht respectievelijk kort en laag, wortel/loof­
verhouding hoog). Een interval van 2 weken lijkt beter te voldoen dan 
een tijdsinterval van 4 weken, hoewel in het laatste geval de eerste 
bespuiting "vroeg" (- week 10) is uitgevoerd (dus de combinatie spuiten 
in week 10 + 14 voldeed minder goed dan de combinatie spuiten in week 12 
+ 14). 
5. Samenvatting 
In deze proef is in week 51 gezaaid en zijn de planten 1 x (in week 10, 
12 of 14) of 2 x (combinatie van spuiten in week 10+12; 10 + 14 en 12 
+ 14) gespoten met Ethrel. In alle gevallen bestond de spuitvloeistof 
uit 1 ml/1 Ethrel (480 mg/1 ethephon) +0.5 ml/1 Agral (uitvloeier). 
De bespuitingen waren niet van invloed op de wortellengte, de wortel­
breedte, de vorm van de wortels, de stevigheid van loof en wortels en de 
wortelproduktie. 
De looflengten en het gewicht aan loof was lager na Ethrel spuiten ten 
opzichte van onbehandeld. Hierdoor (dus gecombineerd met gelijk blijvend 
wortelgewicht) werd de wortel/loofverhouding verbeterd ten opzichte van 
onbehandeld. 
De enkelvoudige bespuiting in week 14 uitgevoerd vond vermoedelijk te 
laat plaats (moment van spuiten als 83% van de oogstduur is verlopen en 
de wortels + 20% wegen ten opzichte van het oogstgewicht. Bij de her­
haalde bespuitingen voldeden de bespuitingen met 2 weken interval (spui­
ten in week 10 + 12 of in week 12 + 14) beter dan met 4 weken tijds­
interval (week 10 + 14). 
Aangezien 1 x* spuiten een goede respons geeft en minder materiaal en 
arbeid vraagt dan 2 x spuiten, verdient 1 x spuiten de voorkeur. 
6. Naschrift 
6.1. Overzicht resultaten proef 1 t/m 4 
In totaal zijn 4 proeven genomen bij peen om de wortel/loofverhouding te 
verbeteren. Bij één proef (intern verslagnr. 20 juni 1986) is overgedo-
seerd (één behandeling daargelaten), bij een andere proef is de groei 
verstoord door te hoge C0_-concentraties in de kas (intern verslagnr. 15 
maart 1987) . 
De teeltduur en groei-omstandigheden hebben nogal gevarieerd bij deze 4 
proeven. Om het totale beeld "doorzichtiger" te maken zijn in tabel 1 de 
belangrijkste gegevens verkort weergegeven. 
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Tabel 1: Teeltduut, moment van spuiten, opbrengst en wortel/loofverhouding in 
proef 1 t/m 4 
Proefnummer 
1 2 3 4 
84/85 86 86/87 87/88 
Zaaien in weeknr. 49 4 50 51 
Oogst weeknr. 22 20 22-23 17 
Teeltduur in weken 25 16 24-25 18 
Moment van spuiten (weeknr.) 11 12 15-18 10+12 
Moment van spuiten in % totale teeltduur 67 75 60-75 55-67 
Wortelgewicht bij de oogst (g/wortel) 12.3 16. 0 10.0 21.5 
Wortelgewicht op het moment van spuiten 1.1 1. 4 0.3-5. ,0 0.5-2.8 
% Wortelgew. tov. oogstgew. bij spuiten 8.9 8. 8 3.0-5. ,0 2.3-1.3 
Wortel/loofverhouding tov. onbehandeld 130 151 117-141 133-147 
in % 
Globaal genomen geldt voor alle proeven (tenzij wordt overgedoseerd), 
weinig invloed op de produktie en de vorm van de wortels en korter loof 
met een lager loofgewicht waardoor een betere wortel/loofverhouding 
wordt verkregen. 
Ethrel heeft dus geen funktie als "trigger" voor de vorming van de 
wortel als voedselopslag-orgaan. Het effect van Ethrel is hier hoofd­
zakelijk groeiremming van het loof (remming GA synthese, gevoeligheid, 
reactie). Andere remstoffen (bijvoorbeeld CCC, B9) zullen die reactie 
vermoedelijk ook kunnen realiseren. Ethrel heeft het voordeel bij pH = 
7.3 snel te worden afgebroken (binnen één dag). 
Vergeling van blad door ethyleen uit Ethrel is niet opgetreden, vermoe­
delijk omdat we hier te maken hebben met een wortelrozet. Het blad staat 
dus in direkt contact met de wortel, de producent van natuurlijke cyto-
kininen. 
6.2. Conclusie proef 1 t/m 4 
Ethrel spuiten kan de wortel/loofverhouding verbeteren (+ 30 à 50% hoger 
ten opzichte van onbehandeld). Dit komt hoofdzakelijk tot stand door de 
remming van de bladgroei (het loof). 
Samenstelling vloeistof: 
1 ml/1 Ethrel (- 480 mg/1 aktieve stof ethephon) +0.5 ml/1 Agral (-
uitvloeier). 2 
Hoeveelheid: 0.5 1 per m . 
Moment van spuiten: als circa 65 à 75% van de teeltduur is verlopen en 
de wortels circa 10% wegen van het oogstbare produkt. 
Het deze proef wordt dit onderzoek gestaakt. 
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